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?
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???、「 ??」?????????????、??????????? ???? ?? 、 ???? ? ?? ? ???? っ???? ? 。 っ 、 ?? 、 ???? ? ??? ???? ? ? っ 」????? 、 ? 、「 ? 」 、
???????、????、???。????、??????
???
?
?? ?? ?? ??、? ? ? 、? ?
??????
??。 ? 、 ? 。
???????。「 ?????????」? 、??? ? ?????? ? 、 「
?
??? ?、 ? 」 、 ?
???????????。
???????????、?????????????????
?
????? ??? ???、 ??????????、?????? ? っ ? ???? ?? 、 ? ?? ?『??』 「 ? 」 、「 、 ? ? 」
???
??
? ? ? ? ? っ っ??? 。? ? 、 、??? ? ? 、 ? ? 、 っ
? ? ??
???? ? ? 」 っ 。 、??? っ ょ っ ???? 、? 、 、 、 ???? っ ? ? 。 ? 、 ? ? ? ????、「 」 「 」?????、 ? ?? 。 、『
?
?』「 ?」「 、 ? 、
? ??
????? ? ???? っ???っ ? 。
????、???????????っ?、??????????
???、?? ? 。
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??、? ????、???? ? ? 。 ???? ?? ? 、???? ? ?? 、 ? ?、??っ?? ?? 、 ? ? 、
????
??? ? 。 ? 、???? ?? ? ? 、??、 ? 。????? 、? ー??? 。 、 っ??? 、 ? ? ? ? っ??。? ?、 ? 、??? ? 、 、???? 。
?????????????????????????????
???、? ? 、 ? っ 。??? ?、 ?
? ??
??? 。?? ? ? 、 ? ????『 ?? 』 。
????
?、? ? 『 』?。? ? 、 ? っ 、
??
??????
??????????????????『 ??』「 ???」?????? ?。
? ??????? ?、????。???????、??????、??? 。 ???? 、? 。 ?
??
??? 、 ? ?? ? 、 。
??
??
??? っ 、 ???? 。
???? ?
??? ?? ?? ?、 ? 。 、
??
???? 、 ? 。
???、?????????????????????。???
???、???????、??????????????? 、??? ?? ? ??? ?? ?っ 。?
??
?、? ???? っ ? ???っ???っ?、 。 、????、 ? 、
?? ??
??? 、 っ ??????、?? 、? ???? っ ? っ?????? 。
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??
っ?? ??? ? 、 、 ?? ??????
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????、??????????????????????っ??、???????ッ??????っ??????。
??????????????????っ?、???、????
????????? ?。『 ? 』「 ? 」 「??? 、?? 」? ? ?? ??、? ??? 、「 ?? ?」 「??、 ? 、 。 、 」?
??
??
????、 。 、 っ???。? 「 ? 」 「 」??? っ? ?。『 』 「 」 、??? ?? 。 、 ??、? ? 、 ?っ? ?、 、
????、????、??????、?????。????、????、 ?、 ?。 、? 、??、?? 、??? ? 、 。?、? 、????。? 、?????? ? ? 。? ? 。
??????、??????????????????????????、??? ???? ? ? ? ? ? ??。??? 、 、? ??? 、 ? ????? ??、 「 」 「??」 っ ? ? 。 、 ???? ??、 っ ? 。?????
?????っ???????????、?っ????????。
???????『 ? 』 「 ? 」?〜?? ??「 、 、 、?」? ?? ? 、???? ? ?、?????? ? ? 、 っ 、???? 。 ????
?? ??
??っ 、 、 「 ? ? 」〈 〉??? 『 』 、 「 、??、 ?? 」 っ 、??? っ? ? ?? 。 、???、? ?? っ ?
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????、?????????????、??????????
??????、?????????????。???、???????? ? ?? ? ?? 、?? ?? ????? っ? ?? 、? ?? ?? ? ?????? ?? 。 、??? 、 、??? ? ? ???? ? 、 っ??? 、 っ?っ? 。 、? 『??? 』 、 。
? ?????????、?????????、????。????? ? 、 、? 、?? 。?、? ?? 、???、 ????。? ?、??? 。 。 、 。??? ??。 、 、 、???、? ? ?、 。???、? ?、 ?。 ? 。???。???? 、 。 、
???、????、????????。? ???????????、 ? 、??? 、 ?? ??。
????
?????? 、? ?っ ? 、 ?
????
??
??? 、? ?っ ?っ 。 ? ? 、
????
??? ?、 ? 、 、 ????? ? ? 。 。??? ????? ?、 ?。 、 ????? 、 、 ? 、
??
??? ? 、??? ?。? 、??? っ 、 っ 。???? ? 。 、??? っ 。 、 ? 、 。?、? ? ? ? 、??、 ??? ? 、
????、????、???????????????????
????、???????????「 ??」???。?????、??? っ ? 、? ? ???? ? 。? 、 ?
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?????????????、??????????????????、? ???????? ???? ?? ??っ??????? ? 。 、 ???? ?? 。 、 、???? ??? 、??? ? 。 、??? ? ???
???????????????、『 ?????』?、????
???????。
????。??????、??。?????。???。??????、? ?。…… ??、 ???。 ? ????、 ? 、? ??、?? 。????? ? 。? 、?????、 。 、 、
???
???。 ?。 ? 。 ? 、??? 。 ?? っ 、??。 ? 。 ? 、
??
????っ?。 、 、??。 、 っ 。
?????、????????????。?????????。??? ???、? ? 。? 、?っ? っ 。 ? 、? っ 。??? ? 、 、 ?、??っ 。 ? 、??? ??? 、? ?? ょ 、 っ???、 ?
?????、???????????????、???????、
?????????????、???????????????、??? ? っ ? 。??、 ?? ? 、? ? ?? ? ???、? ??
?? ??
??? ? ? 。??? ?。 、??? ? 。 ? 〜 ? ????『 』 『 』 「 、??? 。?? 、 、??? 」?? 、 ?? ???。 「 」 「 」『 ? ?』 、「 、 、 ?、『 ??』 「 、 」 、
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??????????。???????????????????
?? ??
? ?? ? 、???? ?? ? ?? 。?????? ? 、??? ?、 ? っ?。??????、 ? 、 ?????っ 、 ? 、??? ? 、 ? っ??? 。? ? っ???? ? 、 。 、「 ? 」 、 。
??????、????????????、?????????
??????? ? 、「 」
?? ??
?????、???????????。「 ????」??、??????? ????? ? ?????、?????? ? 。 、 「 ? ? ??
?? ??
??? ? 」〈 ? 〉 『 ? 』?「 ??? 、 」 、『??』 ? 「 …… ?」???? 、?っ ? 。 、???? ? 、??? ? ? ー ?? 。??? ? 、 ???? ? っ 。
??????、????、???????っ??? ???〜?
????? ? 、 ? ????? ー ?「 」 ???。 ???? 、????、 ?? っ??? 、 っ 「 」 っ
? ? ??
???? 。??? 、 っ??、 、 、??? ? ? 、 ?? っ ?
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????????????????????????。
?????、???????????????、???????
??????? ??、 ? ???? ?、 ?????????『 ? 』 、『 』 ?。 、『???』 ? ??? 、??? 。
??????、???、???? ?。?????、??????、??? 。? ? 、? 、 ? ?、 ?。??? 、 ? 、?? ? ? 。 、??? 。 、 。 、? ? ??
???
??。? 、 ? っ ? 。
???
???? ? 。 ? ?
?
??? 。 ? ? 、 ???「 、 ? ? ? 、
??
??? ?」 っ 。 、 。
?
「 ? ? ?
??
??
??????? 、 ???? 、 ? 」 。 、???? っ
???
??? ??????〜??????、?????? ?????
??????、???????、????????。?????、??? ? 、 ? っ 、? ???? ? ??? っ 。 ? ?? ? ?、????? 、 ??? ?? 、 ???。???、 ? ? 「?」? ?、? っ 。 ???、 ? ? ? ? 、 ???? ?? ?。
??
????、「 ?????????????????????
????????
?、???『 』 ?
? ? ??
???」? 、 。??? ? ? 、? 『 』「 ? ? ? ? 、???? 、 ? 、??? ?? っ ?? っ 。??? 、 。
??????????????、
????、
?
??????????。
???
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「 ?????、?????????????。???????、??????? 」「 ? ?? ?」「 ??? 、 ? ?? ????、???? ?? 、 ? 」「? ? ?っ? 、????」「 ? ?、?? っ 、 っ
?
?????、???? 、 、????? ? ? 。 ? ???? 、??? 」
????????????、
「 ???? ? 。????? ?? 、??? ?っ? 、 ?? ?
? ? ??
?????、 ?????」
??????????、??????????????、??????? ? ? ? ?
???。????????????、?????????????っ? 、 ? ? ? 、???? ? ? ? ??。 ? 、 ????? ????、? ?? ? ? 、???? ? ?ー ー 、 っ ?????? 。 、? 、??? っ っ 、???? ? ? 。????
?????????、????『 ???』??????????
??、?? ????? ? 『??』?『 ? 』 ?? ????、? ? ? っ????? 、 っ? ?????? 、 っ ?
?? ??
????? 、 ?っ っ 。??? 、 ? 、???? ?? 、??? ?っ 。 ー
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?????????、???????????????????????っ 、 ?? ?? ?っ? 。
???、『 ????????』???????????????
????? ? 、 、??? ? 、??? 、?っ?? ? ? ? っ? 。??? ?? 『 』
??
?『 ? 』 ? 「 、??? ??? 」 、 ? ??、??? ? ? 、??? ? 。 、 ???? 、 っ??? ?、? ? 。
??? ?
????っ??????、????っ???????、??
?????
????????。?????????、?????????
? ?
??? 。? ? ? ゃ??、??? ??? ゃ
?
??
??。? 、 、 ? 。
????
?
?っ?? 、 ゃ っ っ 。
????
????、 ゅ ? ? 。 ????
???
? 、 ? ? 。 ? ?? ?
?? ??
ゃ??、?? ????????????????。??っ? ? 。???? ?? ? ? 、 ? 、「 ? ????? ?、 、「 ? ? 。 、 ? ??????、 ? ? 。 ? ??? 、??? 、?? 、 ? 、 ??。? ? ?
????
? ???、?????????、???っ????、? ????? 。 、 っ???? 。? ??
????
??
?? ??
???? ??、??? ? ? 」
『 ???』????????????????????、???
??????????、?????????????????????? ? 。 ?????、 ??、「 っ 、 っ ???? 、 ?? ? 」 、「 ? 、? 。 、 ? ???」??、??「 」 ? ? ?????『 』
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??????、「 ??」???????????、??「 ?????」? 、 ?? ? ?? ? ?。???、『 ? ?』 、 ? ? ? ?? ???? 、?? ??? 、??? ? ? ? 、??? 、 、???? ? 、 『 』「 」???「 ? 」 ? 「 ?
???
??? ?「 」 ????? 。 っ 、????、『 』 、 ???? ? 、? ?ー ???? 。
『 ???』????????????????、???????
????? 。 、 ? 、??っ 、 ? ?? っ??? ?????っ ?? 、??? ? ? 、??? ?、??? ? 、 ? ????。
???????、『 ???』????????????????
?、??????????????????、???????????? ? 。 ? 、??? ? ? っ ? ???? ? 。 、 ?『 ??』? 、「 ? 」 ???? 。 、??? ? 〜 、 ???? ? 、? 、 ????? 、 ? 。 っ???、? ? ? 。???? 、 、??っ 。??? 、??? っ 。 、??? ? ? 、?、? ? っ 。? 、??? ? ? 、 、 ?????。
???????、????? ????〜??????『 ???
?』??? 「 ?」 。 、??? ? ? 、 、??? 「 」 ? 、?
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???????。????????????????????????、 ??っ ? ?? ? ?っ ?????? 。? 、 『 』??「 」? 、 ? っ???? ?? 。 ー ??っ ????? ? ?、 ? ??? 、 っ??? 、 。
???????っ????????????、『 ????』?
『 ???? 』 ?? っ???????? 、 っ
?
???ゃ?? 、 ? ???ー ? ??? 。 っ??? ?、? 、??? ?「 」 ? 。
? ? ?
??? ??、? ? ???、「 ? 」??? ? っ 。 、??、 、 、??? ? ?? ??? 、??? ? ? ? ???。 ?っ 、
????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ???? ? ?? 、?? ??? ? 、 ???? ? ? ? ? っ???、?????? 、 「 」 っ 。
?????????、????????、??????????
???????? ? 、『 』?「 ? 、 」 、 、 ??『 ?? 』 、??? ? ?? ? ?。「 ? 」 ? ?? 、 「???」? 、 ? 、??? ? ?、
? ? ??
??? ???? 、 っ 。???? 「 」???? 、 。
??????????????????、??????????
??????? ? ? 、 、 ?????? ? ? ???? 。
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図5蟠 桃会 孫継林編 ・呉友如絵 『晩清社会風俗百 図』(1996年 、学林 出版 社)に よる
 
??「 ??????????」??????????、???????? ?? ? 、 ? 、??? ? ?? ??、?? ??? ??????、?
??????????????????????????、?????? ? っ ? ? ???、 ? ?? ???????? ? ? 。??? ? ? ?っ 、「????? ? 。 ? ? っ
?? ??
?、? ? 」 、??? ???? ?? 。 っ 「 」 っ??? 、 ? ? 、 っ??? ? ? 、??? ? ? っ??? 。 、 ?? っ?????、?? ? ? 、?っ? 、??? ? ? 。
?、?????
????「 ??? 」
????????????、??ー??ー??????????
?、??? ? ? ? 、???、? ? 、? ? ?
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桃をめぐる蓬莢山・崑崙山・桃源郷の比較民俗学的研究
????????。???????????????????????? ? 、????? ? ? ??? ? ?? ?っ?、??????????????????????、???????????ー 、??っ ?? ? 、 。???? 、 ????? 、 ー??? 、 ? ? 。 、??? っ 、? ? ? ? 、??? ?、??? 、? 。
?????????????????????????????
???、?? ? ?? ? っ 、??? ?? ー 、 ァ ー ョ??? ?? ? 。???? ??? ?、 ? 、??? 、
??????
????? 〜 ? 『 ? 』??? ? 、
?????
??? 『 』 、 っ?『 ? 』?????。 、
???????????、????????????????????、????????????????。?????????????? 、??? ? 、 ? 、???「 ? 」 。「 ? ???」?????? 、 「 」 ?、???「?」? ?? 、 、
???
??? ?? 。????、 ???? 。
「 ?????」?? ????ァ?? ?ーョ?????????
??????、 ? ? ? 、????? ?? ? ? 〜『 ? ??』? 、 ー 。『
?? ??
???』? 、 『 ?』 『 』???、 ? ? 、??? 、 ?
????、???????。???、?????。?????、?????、????、????、????。?????。???、 。
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????
?????、??????????????、「 ??????」
???????、???????????? ???〜?????
????
??? ? ?。「 、 ??? ?? ? ????」 。「 」 ???、 ?? ??????? 、? ?
???
??? 。 ? ? ?「 っ 、??? ??」 ? 、 ? 、??? ?っ?? 、 っ??? 。 「?」? ?、 ? ? ?
??
??? ??? 、 、 「 ?
????
???
??っ 、 、 、
???????
??? ??? ? 」 っ 。?????、 ? っ 、 。???、「 ?? 」 、 、
???
?
??? ? ?? 「 っ
??
??? 」 。 。
????????、????????????????????
???、?? ? 、 。
????、????。????、?????。??????。???、 ?。? ???、? ??。 ?、 ?、??? ? ?。 ? ??? ??、????、??? 。 ? 、 ? 。
「 ????????????????っ?。??????????
?、???????????」 。????????????????、? ? 、? ? ????? 。 、??? ? ? ??? 、 ? 、??? ? ? ?? ? ?、??? ? っ 。
???
???「 、 」 ? 、 ?「 ? ??、 」 、 、「
????
????
????? ? 、 」 。「?」? 、 、??、 ッ ??? っ?? 、???? ?っ? 、 「 」 っ ?
????
???。? ? ? ??? ??
??????
??
????
? 、 、 ? 、
???
???? 、 。
????????
??? 、
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??
???
????? ???????、???????、?????」???っ?、 ? っ 。
???、???、????。???。????、??????。??? ?。 ? ?、 ???、 ??、????? ??? ?、? ??????。 。 、???。 ? 。 、 。
????????????、????????????????
???????????。????「 ?????、?っ? 、??? ? ??? 、 ? ? ?」 ??、?? 、 ? ? 、 ???? ? ? っ 、??? ? ? ???? ?、 ? っ 、「 ?っ????? ? 、 っ 」???、 ? ??、 ????? 。 、 、「 、??、 っ ? 」 、 「
????
??? ?? 、 、
????、???????????っ?。???????????????? ?」? ? ? っ ? ??っ?。 ?? 、??? ? 、 ? ? ?? ? ?????? 。 、 ?「 っ??? 、 っ????? 、? 。 ????? ? 、 ???? っ 」??? ? っ ??????? 。「 、
??
??????。? ? 、 、???? 、 、?。 」 ? 、??? ???っ ?
??????、????っ??????????、??????
?????? ? 、?っ? ?? ? 、 ? 。
??、???、????、????。???、??????。???? ? ?、? ?、? ???。??? 、????、 、? ? 。 ?、 ? 。? 。
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「 ???????????????、???????っ?、??
??
????
?????????????。?????、????????、?
???
??? 。 ? ?、 っ 、??? ? ? ? 、 っ 、??? ?っ?。 」
?????、?????????? 、
????? ? ? ? ? 、???? ?、??? 、 ? ? ????? 、 ??? ? 、??? 。
??????
????、「 ???????、 ? っ? 、? ??
????
?
?、?????? ? ? 、
??
??? 。 、 ? ? っ 」
? ? ??
????? ?、 っ?、? ?? っ??? ? ? っ 。 ??、?? ?、 、 ? 、??? ? ? ? 。
???????、?????????????? ????
??、?? ??。?
????、????っ??????????????っ????????? 。? ????? ? 、? ? ???っ?? 、 ? 「 」? ???? ? 。?? ? ?? 〜???? ?『 ? 』 ? 『 』
??
? 『 』 、「 、 」 ???? ?? 、 ? 、??? ? 、 、???? ?? ? ? 、??? ? ? ? ?? 。???、? 、??? ? っ ?っ 、???? ? っ 。
????????????????、????????????
?、?????? 、??? っ 「 ? ? 」 ???? ?っ?、? 。 、??? 、??? ?っ? 、 ? っ???、? っ 「 ? ? 」 ??。????、 、? 、
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?????????????、???????????????「 ? 」 。???? ?? ? ??? ? ? 、?????? ? 、??? っ? っ ???。 ??、 ?? ????、? ???『 ?? 』 、 、??? ? ? 。
『 ????』????????????。『 ????』?????
??、???? ??? 、「??」 「 ? 」 っ??? 、?? っ 。 ?『 』?、 ? ? ?、?????? ? 、 、??、? ? ?、 。??、 ? ? ? 〜 『 』 、?? ? 〜 『 』 『??』 ?、???、 ? ? 『 』???、? ?? ?『 』 、???『 ? 』 『 』
??』?????????。????????????、????????????????? ???? ?????? っ??????? 、 『 』???? ? 。 ??、? ??、? ? ? っ
? ? ??
?ー」 ? ? 、「??」?? ? っ「 ? ? ? ? 」 。???????
????????、?????? ? ???????????、
????? ? ??????? 。 、 ???? 、 、「 」??????? ?? 。 、??? ? ? 『 』??、 ? ?? 、??? ?、???。 ?? っ ??、? ? ? ??、 っ
????ゃ ゃ???
??? ?っ? ー 、「 」
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???、?????????『 ??』???「 ??」????????? ? ? ー 、 ? ? ? ? ????? ? ?? 、 ???? ??????? 。「 」 ? 、???、「 ? 」 、 ? 。 ? 、???、???? ? ? 。??? ?? 、 、 ???? 、 ???。???? ? 、 ? ?????? 、「 」 ? 、??? ? 。
?っ????、??????????????????????
???????? ?『 』 ? 、
??????、????、????、??????。?????、? 。 ? ? 、 ???。 ?????? 。 ? ?????? 、? ? 。? ? ????? 。 、 ? 、????? ? ?
????、??????????????、????????????? 。 ?? 、? ????? ? ? ???? っ 、? 「 ?」?? ???? ? 。 ???? ?、?? 、 っ??? ? ???。
??????、????????????????????、?
???『 ????』 、 、
??????
??? ? 〜???『 』 、 ー?。
???????、???????????????、????、??? 、 ? 、? ? 。??? ? ?、 ? 、??? 、????。?? ?、? 。? ??、?????。 ?、 、 、 、??、 ?、 、 『 。 』??? 、?? 、 、 、??、??? ? 、 『 』??? ?、 、 、 。『 ? 』 。…… ? 、
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???、???、『 ????。 』????、??????。??、??? ?、????、?? 。 ??。……? ? 。 ????? 、 ??、???。??、『 ??? 』??? 、 ? 。 、 ? 、 ? 、??? 。 ? ? 、 、 。
?
??、 、?????? ?? ? 、 ? ???? っ?、???っ 。 っ ? 、 ???? ? っ 。???? ?? 。?? 。?っ?、っ 、 っ 、
??
??? ?、 っ っ 。 、?? ?? ?? 、?。? 。 、 っ?。「 ? 」 、 ャ ャ??? ????っ 。 、 ? 、??? ? 。??? ?ッ 、「 ??
?
??? っ 」??っ 。
???、?????????????????????????????? 。「 っ 」 、 。? ? ? 、 ?? 。??? ?。? ? ? ? 「 ???? ? ? 」 ? っ 。
???
??? ? 。??? 。 ? っ 、???? ? 、 、??? 、 っ 。????? 、 、??????っ 。 ? 「 ???? 」 、 ? 、??? ? っ 。 っ??? 、 、 っ っ??? ? ?。 ? ??? ?、 、???っ ?っ っ ? っ? ?? っ 、 ? っ 、 ?
? ? ??
?っ?????。
??????????????????????っ?、????
???、 ??????、?????????っ????、?????
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??????????、???????「 ?????」??? ?ー???。? ???、?? ????????? 、 ? ???? ? 。「 」 ??????? ?、 、『 』???? ? 。 っ 、???? 、 ???? 。 ? っ??? ー 、『 ? 』 ? っ????? 。
「 ????」???????、???????????????
???????? ? 、 ???? ? ? 、 ??、? ?? ? 、
???
??? ? 。『 』 「 ? 」? ?っ ?? 、 「 」 ー?っ?? 、? ? ?ー
??????、??、?????。????????。????、? ? ?。 ? 。?、? ?、
????
???。? 、??? 。 、 ?????? ? っ ?? ? ??
????っ??????????。??????っ????、????? ? 。? ? ? 、???? っ?。 ? 「
?
??
?」? 。 ? 、っ?? 。 ? っ 、っ ? ?っ?? 。
???????????????っ??っ???、?ッ????
???????っ????????、???????????????? ? 、 ??????。「??? ????」? ??? ?『 』 ?????、??? ?? ? 、 ? ????????? 。 っ 、 ?????? 、??? 、 、??っ?? ? っ 。 ? 、
?????
『 ? ?』 「 」 「 」?????。
?????、???????????。????、?????。??? 、 ? 。 、 、? 。?
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???、?????????、????、??????。??????、 ??? 。? ?? 、? ? 。??? 、 ??、 ???? 。? ? ???。?? 、 。 、 、? 、 、??? 、 、 。 、??。 ? ? 、 。 ? ????。? ?、 ??。 。??? ?、 。 、 、??? ?、 ? 、 。……?、? 。 ?? 、??。 ? 、? 。 、 、??。 ??、 。
????
???? っ ? 、? ? ? っ 、? ?っ?? ?、っ ? ? 、 ????? っ 。 、 。???「 ? ? 」 ? 、 、「?? ? ? ?」????? ?? 、 っ 。??? 、 ? 、??? 、? 。 ?
??、?????????。????、??????????、?
??
???? ? ?。 ? ? 、 ? ? ? ?
????
???。 ? ? 、 ? ?、???? 、 。??? 、 、 。??? ?、 、????? ? ?。??。? ? ? っ??? ? ? 。 っ っ?。??? 、? ? 。 、??? 、 っ 。? っ??。 ? っ 。
????、??????????????「 ?????」???
?、????????????。???? ???〜????????、 ? ??? ? ? ? ? っ?? ??、???????? ? ? ?? っ ???、 ? ??ァ? ?ーョ? ?? 。 ? 、??? ?、 「 」 、??? ? っ 、
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?????????????????。????、?????????? ? ? っ ? ? ??。???? ????、? ? ?? ? 、 ???? ? 、 ???? ?? 、??? ? ?? 、 ? ァ ー ョ? ??? 『 』 ?、??? ? ? ????、 ????? 、? っ??? 。
?????????、????????????????、??
????? ? ー っ 。〜?? ???? 、 ? ?? 、??? ? 、 ? 。 ? ???? ???〜?????? 『 』 。???? 「 」?ー??? ? ???、 ? 、????? ?????? 。
????????????????。????、?????
???????????っ?。?????、????????
????????、???????、???????????
?
っ???。??????????っ???。????????、???? っ っ 。??? ? っ 、??? ? 、? っ 。 、?? ? ? 、 ???? っ 。 、??? ? っ 。 、??? ? ?、 ? ?? 。 ? ?? 、?
?????
??? ? 。 ?? 、??? ???? ?? 。 ? 、 ?????? っ 。……
??「 ????」???????????、?????????、
???????????????????っ??????????、??? ? 。 、??? ??? ? 、 ???? ?? ? ???? ? 、 ???? ? ? 。??、 っ 。
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????????????、???『 ???』?????????ー?? ??『 ? ??』 ? ?? ? ? ? 、 ????? ? ? ?? ? ? ???? ? 、? 、「 ???」 ? 。 っ
? ? ??
??、?? ? 。????????
?????????????????????????????
??、??? ?? ? 、?、????? ァ ー ョ??? ? 。 ?? 、??? ?、 『 』 っ??? ??、??? ?。 「 」 っ 、 「??? 」 ????? ? ? ???? ? 。 、「 」「 ? 」??? 『 』 ? 「 、 ? 。
????
???、 ?? 。 、 」???
????
??
? ?。 、 。 、
??
??? ?? ? ? ? 、
????????????。「 ??」???????????????、???「 ??」?? ??? ? 、 ??????? ? 。 ?? ?????? 「 」 、 ?????? 。
?????、????『 ????』?????????????
??、?? ? 「 」 「 ? 」???、 ? 。 ???? ?? ??、? ?? ???? 。?? 、??? ?。 、????? 。 っ??? 、 ? ? っ???、? ? ?、??? 。??? ? 、??? ? ? 、 ? 、
?? ??
??? ? ー ョ??? ?? 、???? 。
????????っ????、「 ??????、???????
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図6桃 か ら出 る 「長寿老人」C.A.S.WILLIAMS,CHINESE
SYMBOLISMANDARTMOTFS(1988年 、CHARLESE.
TUTTLECOMPANY)による
?????????
?? ??
??? ?」 。??っ?、 ? ?????????????。? ? 、???? ???? ???? ? 、???????っ??? ??。
????????????っ??????????、????????、 ?? っ ? 、?????? ????、?? ??? ?っ? ????、? ー っ 。
「 ????」??、????????????????????、
??????? っ ?? ? ?? 、??? ? ?? 。 ??、『 ? 』 ? 、??? ? 、 、
???????ー ??っ???????????。????「 ????」 、?????? ?? ?? 、 ??????? ?? ? 、 ????? っ?。? ? ? ?っ 、??、 ? ? っ ???? 、 ? っ 「 」 、??? ? 、???? ?? っ 。 「 」??? ?? 、??? 、 ? っ 、 ??、? ? 。
????、??????、??????????っ??????
????? ?、 ? 、???、 ? 、??? ?? ? 。 ? 、 ????? 、
?? ??
??? 。 っ 、 ???、? ?、??? ?? 。
????、???????????、???『 ? 』? ?。
????「 ?? ? 」 ? ?
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??。?????????????????????、?????
?????
??? 、 っ 。 ????? ? 。 ? 、???? ?「 ?」 ? 、 ??? ?? ???。? っ ? 、??? ? ? 、??? ? 、 ?。
「 ???」?????、?????????????????、
『 ????』 ???。? ? っ 、「 」? ????? ? ? ?? 」 ???? 。 『?』? ?? ?? 、 ? ー?っ?? 、 ? ???? ?。
???????
????っ????、????『 ??』?????? ?「
?」???、『 ??』「 」 ? 。??? ? ? ? ???? ? 、 ? 、?? ー
????、????。?????、????。????、????。 ? 、 ? 、 ? 。? ? 、
????
??、 ??? ?、? 、 ?
?????
??? ? ? ? っ 。 ??っ???? 、 ? ?、 。 ? ???? ?? ?、 ? ? 、???? 。???? ょ
???
???
??? 、 ? 、???っ ? 、 ? 。
???「 ???」??????????、??????????
?????????????????、??????????????? ? ? ??? ? ? ? ?????? ?? 。 ? っ ? 、??? 、 。 ?????? ? っ ?。??「 ?? 」「 」 ? 、??? ? ? 、??? ??? 、 。???、 、
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???、?????っ?????????????????。
???????
??????
?????????『 ????』????、「 ???」????
??っ???、? ??ー?ー ? ??『 ????』?? ?????? ? 、 ? ッ??? 。? ー
?????????????????? ???? 〜???
?? 、?????????????????????。?????? ?? ?? 、 ? っ ???、 っ ? ? ? 、「 ? ? 、 ? ? 」 ?っ?。?????????? 、? ?っ? ? ?っ ょ ? ょ ? っ 、???? ? ? 。
??????、???????っ??、???? ??
???。? 、 。 、??? っ ? 。 ? ? 、???? ?? ?? 。 ? 、??? 。 ?? っ 。??? 、 ????? ?。 ??
?っ??、????????????????????。????? ? ? 、 、「 ????? ? ?? ? ?、??? 」 っ 。
?????????、?????????????、???
?????? ? 。? 、 ?? ? ? ? ?っ?。 ? ? ? ???? っ ? ? ? ????、 ? ? っ 、??? ? ? っ 。
????????????????????、????????
????????????????、???????????????? ?、???????? ??ー???? ? 。??っ?????、 、 『 』??? 、 、 ???? ? ? っ ? 、 ? ?ー??? 。 「 」 、???、? ? 、 、???? 。????? ? 、 っ?、?? ー っ
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?、?????????。
?、???
????????????????、????????????
??????????? ? ?????????、????? ? ???、 ? ?? ??。????? っ ? 、 ? ???? ???? 。 ァ????? ? 。 、??? ? ? ??。? ? 、「 、?」? ? ??、??? ? ? 、 っ 。っ? ? 、 っ 、???? ? ? ? 。 ???「 ? ??」 、 っ 、????? 、??? ? 。 ?「 」 、??、 ? ? 、??????? ? 。
?っ??、??????????????っ?????????
??????、?????????????????????????、?? ? ?? ??? 、? ???? ? ? 。 ? 、??? ???? ?、?? ? 。??『 ??』 「 」 ? ??、??? ????? 。?? 、 ? っ 、??? ? っ 、??? っ 、???ー?? ? っ 。 、?っ?、? 、????? ? ??? 。 、?、? 、????? 。??
??????????、??????? ????????????
??????、 ????? ?? 。 ? ? ?。
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?? ????『 ???????』? ????????、?????、?
????????。
? ??『 ? 』? ?、? ? 。? ? ? ? ? 、
??『 ?????? ?ー ー ?????????』? ????、??? ?? ?「 ?? ?」???、 ? 。
? ?????、 ? ? ? ?『 』「 」 ?「
?」?「 ??」 、??? 、 ? ?、 。 、??? 、 ? 、??? ? ? 、 、 、??、 。「 ? 」? 、「 、 」?、??? ?。 、??? ? 、 、 、??? 。
? ??『 ?????』? 『 ????』???、????? ?、
?????? ? 。
? ????「 ?? ー ????? ? 」? ?
?????? ー 『 』 、
? ????「 ? ? 」? ? 『 』、
??、??? ?? 。
? ??「 ? 」「 」、「 」 、「 」 ? 、
?「 ?」????????、????????????????。??「 ?」 ? ?? 、?… ? 「 ?」??? ? ? 、 っ 。??『 ? 』 、 ? ? 〜 。
? ????「 ???????」? ????『 ?????????』 、
?????????、? 、 ???。
? ? ??? ?? ?『 ? 』? ??? 、
??????。
? ? ? ???? 〜?? ? 、 。 、
『 ???? 』 ? 『 』 。
? ? ? ? ?『 ? ? 』 、 〜 ?。? ? ??「 ? 」
???????ー ??『 』 、?
? ? ? ? ? ?『 ?? ? 』、 。 、
?????? 、 ?? ? ? 、? ? ? 、 ????。? 、 っ??? 、?、? 「 」 ? ? 。
? ? ?????? ????? ??? っ 。
?、???? ? 。
? ? ? ? ?? ? ?『 ? 』 ? 、
????「 ? ? 」 『 ? ? 』? 、 ?
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??、??????。
? ? ??????? ???「 ?????????????? ??
?? 」
? ? ? ?「 〈 ?〉 」 『 』 、 ? ?
????? 。
? ? ? ? ?『 ? ? ー ? 』 、
??????、「 ?????? ー ? ????????」 、? 。
? ? ???、 ??? 。? ? ??『 』??「 」 、
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